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Реферат. За последние годы повысился интерес к нетрадиционным методам земледелия 
и растениеводства, которые включают широкое использование биологических способов 
защиты и питания растений, позволяя существенно снизить применение ядохимикатов 
и уменьшить нормы удобрения. Поэтому ведется постоянный поиск и подбор высокоэф-
фективных и конкурентоспособных препаратов, которые в технологиях выращивания 
обеспечивали бы рост урожайности и качества выращенной продукции. Установлено, 
что причинами получения семян низких урожайных и посевных качеств пшеницы озимой 
в зоне избыточного увлажнения западной лесостепи Украины является полегание посевов 
и развитие вредоносных болезней. Предотвратить данные негативные явления можно 
за счет применения регулятора роста Вымпел-2 и микроудобрения Оракул колофермин 
меди как при раздельном, так и совместном их внесения в фазу выхода в трубку – коло-
шения. Под влиянием данных препаратов растет устойчивость к полеганию растений, 
снижается распространение болезней: мучнистой росы, септориоза листьев, темно-бу-
рой ржавчины. Усиление роста колоса и лучший налив зерна озимой пшеницы происходят 
благодаря укорочению вегетативной части побега, что способствует существенным при-
ростам урожайности – 0,45–0,55 т/га. Вследствие оптимального роста и развития на 
материнских растениях формируются семена высоких посевных качеств. Наиболее эф-
фективна баковая смесь регулятора роста Вымпел-2 (0,5 л/га) с микроудобрением Оракул 
колофермин меди (1,0 л/га) на фоне N
30
Р
90
К
90
 с поэтапным внесением азота по N
30
 на ІV 
и VІІ этапах органогенеза, что обеспечило снижение развития болезней на растениях по 
сравнению с контролем (без обработки посева) на 15,4 % (мучнистая роса), 10,8 (септори-
оз листьев) и 10,4 % (темно-бурая пятнистость).
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Abstract. In recent years, interest in non-traditional methods of farming and plant growing has in-
creased, which include the widespread use of biological methods of plant protection and nutrition, al-
lowing significantly reduce the use of pesticides and reduce fertilizer rates. Therefore, there is a constant 
search and selection of highly effective and competitive formulations that, in growing technologies, 
ensured an increase in yield and the quality of the grown products. It has been established that the rea-
sons for obtaining seeds of low yielding and sowing qualities of winter wheat in the zone of excessive 
moisture in the Western Forest-Steppe of Ukraine are lodging of crops and the development of harmful 
diseases. These negative phenomena can be prevented through the use of the Vympel-2 growth regula-
tor and Oracle microfertilizer colofermin copper, both when separately and simultaneously introduced 
into the ejection phase of the tube. Under the influence of these formulations, resistance to lodging of 
plants increases, the spread of diseases decreases: powdery mildew, leaf septoria, and dark brown rust. 
The increased spike growth and the best filling of winter wheat grains occur due to the shortening of the 
vegetative part of the shoot, which contributes to a significant increase in productivity - 0.45–0.55 t / ha. 
Due to optimal growth and development, seeds of high sowing qualities are formed on maternal plants. 
The most effective is the tank mixture of the Vympel-2 growth regulator (0.5 l / ha) with microfertilizer 
Oracle colofermin copper (1.0 l / ha) against the background of N30P90K90 with the phased introduc-
tion of nitrogen according to N30P90K90 at the IV and VII stages of organogenesis, which reduced devel-
opment diseases on plants compared with the control (without treatment of sowing) by 15.4% (powdery 
mildew), 10.8 (leaf Septoria) and 10.4% (dark brown spotting).
В Украине зона лесостепи занимает 34 % 
территории, где сосредоточено 40,1 % сель-
скохозяйственных угодий. Климат – умеренно 
континентальный, в почве часто наблюдается 
избыток влаги. Сумма активных температур 
за вегетационный период составляет 2780 °C. 
Годовой радиационный баланс – 1800–1850 
МДж/м 2, суммарная радиация за год – 95–107 
ккал/см 2. Почвенный покров сложный и пе-
стрый, представленный 160 почвенными раз-
ностями. Данная почвенно-климатическая 
зона является зоной рискованного семеновод-
ства, где высока вероятность каждые два – три 
года получать семена с низкими урожайными 
и посевными качествами.
Устойчивость растений к полеганию и бо-
лезням является одним из важнейших призна-
ков пшеницы озимой, дающим возможность 
получать урожайность на 25–50 % выше и хо-
рошего качества [1–10].
Сегодня производству предложен ряд 
морфорегуляторов, позволяющих направ-
ленно регулировать, через координацию фо-
тосинтеза и ростовой функции, отдельные 
этапы онтогенеза, усиливать и ослаблять 
признаки и свойства растений в пределах 
нормы реакции, эффективно реализовывать 
потенциальные возможности сортов и ги-
бридов, активизировать основные процессы 
жизнедеятельности растений, влияющие на 
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урожайность и качество сельскохозяйствен-
ной продукции. В результате их действия за-
медляется деление и растяжение клеток, что 
приводит к торможению роста и полегания 
посевов, усилению роста корневой системы, 
процессов плодоношения и созревания куль-
тур, а в итоге к повышению продуктивности 
растений и их устойчивости к неблагоприят-
ным факторам среды [11–13].
Стабильным проявлением действия ре-
тардантов на зерновых колосовых культурах 
является подавление апикального доминиро-
вания главных побегов, которое предопреде-
ляет стимуляцию развития боковых стеблей 
и формирование на них продуктивного коло-
са. Укорочение вегетативной части побега со-
провождает усиление роста колоса и лучший 
налив зерна пшеницы. Рост производитель-
ности зерновых при использовании ретардан-
тов происходит в основном за счет увеличе-
ния продуктивной кустистости, лучшего на-
полнения зерновки и роста массы 1000 зерен. 
Эффективными в технологиях выращивания 
зерновых культур являются синтетические ре-
гуляторы роста, такие как Хлормекватхлорид, 
Моддус, Терпал, Стабилан 750 SL [14–16].
Применение регуляторов роста с медь-
содержащими препаратами на растениях 
пшеницы озимой улучшает их фитосанитар-
ное состояние и устойчивость к полеганию. 
Данная проблема особенно актуальна для 
зоны избыточного увлажнения западной ле-
состепи Украины, где годовое количество 
осадков составляет 680–750 мм [17–19].
Целью наших исследований было из-
учение влияния препаратов ТУР, Вымпел-2 
и Оракул колофермин меди на формирова-
ние урожайных и посевных качеств пшеницы 
озимой.
ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в лаборато-
рии семеноводства Института сельского хо-
зяйства Карпатского региона НААН в тече-
ние 2015–2017 гг.
Пахотный слой почвы на опытных участ-
ках характеризовался следующими агро-
химическими показателями: содержание 
гумуса (по Тюрину) – 1,9 %, рН солевой вы-
тяжки (потенциометрический метод) – 4,8, 
гидролитическая кислотность (по Каппену-
Гильковицу) – 2,93 мг-экв/100 г почвы, со-
держание подвижного фосфора и калия 
(по Кирсанову) – 98 и 86 мг/кг почвы, лег-
когидролизуемого азота (по Корнфильду) – 
88 мг/кг почвы.
Погодные условия в годы исследований 
имели свои особенности. Лето, за исключе-
нием июня, и осень 2015 г. были влажными. 
Зимний период – теплее нормы, в феврале 
температура воздуха составила 0,9 °C при 
норме –4,3 оС. Температурный режим ве-
сенних месяцев – в пределах среднемного-
летних данных, а лето было очень теплым. 
Среднегодовое количество осадков составля-
ло 87 % от нормы, в мае они превышали ее на 
145, сентябре – на 144, ноябре – на 186 %.
Высоким температурным режимом 
(на 1,79 °C теплее нормы) и меньшим коли-
чеством осадков (55,7 % к среднемноголетне-
му показателю) отличался 2016 г. Погодные 
условия сентября характеризовались повы-
шенным температурным режимом и доста-
точным влагообеспечением, что способство-
вало интенсивному росту и развитию расте-
ний. Осень была холодная и очень влажная. 
В октябре температура воздуха была ниже 
среднемноголетней на 1,2 °C, сумма осад-
ков – 259,3 % к норме, а в ноябре – на 0,2 °C, 
осадки – 174,4 %.
Температурный режим зимних месяцев 
2017 г. был в пределах среднемноголетних 
данных с несколько более низким количе-
ством осадков в январе. Переход через 5 °C 
состоялся в первой декаде марта с незначи-
тельным (до 3,2 °C) понижением во второй де-
каде, что способствовало восстановлению ве-
сенней вегетации озимых зерновых. Высокие 
температуры воздуха с меньшим количеством 
осадков (68,4 %) наблюдали в апреле. Июнь, 
июль и август были теплыми и сухими.
Площадь опытного участка – 56 м 2, учет-
ная – 50 м 2. Размещение вариантов – система-
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тическое, повторность – трехкратная. Норма 
высева семян озимой пшеницы – 5,5 млн 
всхожих семян на 1 га. Посевные качества вы-
сеянных за годы исследований семян отвеча-
ли ДСТУ 4138–2002.
Исследования проводились по общепри-
нятым методикам. Обработку результатов 
исследований проводили с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel методом дис-
персионного и корреляционного анализа по 
Б. А. Доспехову [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из параметров формирования 
устойчивости зерновых культур к полега-
нию при интенсивных технология выращива-
ния является применение регуляторов роста, 
в частности ТУР (Хлормекватхлорид 750), 
что влияет на сокращение длины соломинки.
Экспериментальные данные наших ис-
следований, представленные в табл. 1, под-
тверждают, что применение препарата Оракул 
колофермин меди в зоне избыточного увлаж-
нения западной лесостепи Украины позволя-
ет снизить риски полегания растений озимой 
пшеницы. Сравнивая высоту соломины от 
узла кущения до первого узла, мы получили 
достоверные различия в зависимости от при-
мененного препарата. Если в абсолютном кон-
троле длина соломинки составляла 9,5 см, то 
в варианте применения Хлормекватхлорида 
750 (1,5 л/га) была меньше (6,0 см), аналогич-
ный показатель обеспечил и регулятор роста 
Вымпел-2 (0,5 л/га) – 6,5 см, а их сочетание – 
5,5 см. Применение микроудобрения Оракул 
колофермин меди в фазу кущения – начала 
выхода в трубку существенно не уменьша-
ло длину первого междоузлия, эффект полу-
чен только в сочетании с регулятором роста 
Вымпел-2 – 7,0–7,5 см.
В обратном направлении изменялся диа-
метр соломины первого междоузлия. В аб-
солютном контроле он был наименьший – 
4,54 мм и достоверно больше в варианте 
применения ТУР – 5,90 мм (НСР
05
 = 0,05). 
Положительно на данный показатель влиял 
регулятор роста Вымпел-2 как при раздель-
ном, так и совместном применении с ТУР 
(5,91 и 5,88 мм).
Наиболее эффективной оказалась нор-
ма внесения микроудобрения Оракул коло-
фермин меди 1,0 л/га, которая обеспечила 
больший диаметр первого междоузлия сте-
бля пшеницы озимой (5,78 мм). При сочета-
нии Вымпел-2 + Оракул колофермин меди 
в норме 0,5 + 1,0 л/га данный показатель 
Таблица 1
Параметры соломинки и устойчивость к полеганию растений пшеницы озимой в зависимости от применения 
препаратов Вымпел-2 и Оракул колофермин меди в фазу выхода в трубку – колошения (2015–2017 гг.)
Parameters of straws and resistance to lodging of winter wheat plants depending on the use of Vympel-2 and 
Oracle colofermin copper preparations in the egress phase - earing (2015-2017)
Препарат
Норма вне-
сения, л/га
Первое междоузлие
Стойкость к по-
леганию, баллов
длина,
см
диаметр,
мм
толщина соло-
мины, мкм
Абсолютный контроль (вода) 400 9,5 4,54 312 7,5
ТУР (Хлормекватхлорид 750) (контроль) 1,5 6,0 5,90 346 9,0
Вымпел-2 0,5 6,5 5,91 344 8,0
ТУР + Вымпел-2 1,5 + 0,5 5,5 5,88 376 9,5
Оракул колофермин меди
0,6 9,0 5,62 331 8,0
0,7 8,5 5,65 338 8,0
0,8 9,0 5,65 342 8,5
0,9 9,0 5,66 347 8,5
1,0 9,0 5,70 353 8,5
Вымпел-2 + Оракул колофермин меди
0,3 + 0,4 8,0 5,78 359 9,0
0,5 + 0,4 7,5 5,89 364 9,0
0,3 + 0,6 7,0 5,80 361 9,0
0,5 + 1,0 7,0 5,90 369 9,0
НСР05 1,0 0,05 2,0 0,6
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был на уровне варианта с применением ТУР 
(1,5 л/га).
Толщина соломины в контроле составля-
ла 312 мкм, при раздельном применении ТУР 
и регулятора роста Вымпел-2 увеличивалась 
до 346 и 344 мкм, а при их сочетании – до 376 
мкм. При НСР
05
 = 2,0 достоверно высоким 
этот показатель был в вариантах применения 
препарата Оракул колофермин меди (норма 
внесения 1,0 л/га) – 353 мкм и баковой смеси 
Вымпел-2 (норма внесения 0,5 л/га) + Оракул 
колофермин меди (1,0 л/га) – 369 мкм.
При раздельном внесении ТУР и регуля-
тора роста Вымпел-2 устойчивость растений 
к полеганию по сравнению с контролем вы-
росла на 1,5, а при совместном их примене-
нии – на 2,0 балла. При различных нормах 
внесения микроудобрения Оракул колофер-
мин меди этот показатель оценивали на уров-
не 8,0–8,5 балла, а при совместном сочетании 
с регулятором роста – 9,0 балла, что объясня-
ется лучшей иммунной устойчивостью расте-
ний к болезням.
В зависимости от вариантов опыта раз-
витие мучнистой росы на сорте Полесская 90 
пшеницы озимой в фазу выхода в трубку – ко-
лошения варьировало от 24,5 % в контроле до 
9,1 в варианте Вымпел-2 + Оракул колофер-
мин меди (0,5 + 1,0 л/га) (табл. 2). Различия 
были достоверными между всеми варианта-
ми опыта (НСР
05
 = 0,2).
Наивысшее развитие септориоза листьев 
наблюдали в контроле – 21,6 %. Регулятор 
роста Вымпел-2 снижал распространение 
данной болезни на 2,8, Оракул колофермин 
меди при различных нормах (0,6–1,0 л/га) – 
на 7,1–8,5, а их совместное применение – на 
10,6–10,8 %.
Устойчивость растений к заболеванию 
темно-бурой пятнистостью росла от контроля 
к вариантам обработки посева: Вымпелом-2 – 
на 3,5 %, совместной баковой смесью с ТУР – 
на 4,9, препаратом Оракул колофермин меди – 
на 8,0–10,1 %.
Наиболее высокую эффективность обе-
спечила баковая смесь Вымпел-2 + Оракул 
колофермин меди в норме 0,5 + 1,0 л/га, при 
Таблица 2
Развитие болезней на растениях пшеницы озимой в зависимости от применения препаратов Вымпел-2 
и Оракул колофермин меди в фазу выхода в трубку – колошения (2015–2017 гг.)
The development of diseases on winter wheat plants, depending on the use of Vympel-2 and Oracle preparations, 
colofermine copper in the egress phase - earing (2015-2017)
Препарат
Норма вне-
сения, л/га
Болезнь,%
мучнистая роса септориоз листья
темно-бурая  
пятнистость
Абсолютный контроль (вода) 400 24,5 21,6 19,2
ТУР (Хлормекватхлорид 750) (контроль) 1,5 23,8 21,2 18,9
Вымпел-2 0,5 15,7 18,8 15,7
ТУР + Вымпел-2 1,5 + 0,5 15,2 18,0 14,3
Оракул колофермин меди
0,6 12,4 14,5 11,5
0,7 12,0 14,0 11,4
0,8 11,8 13,6 11,0
0,9 11,4 13,2 10,7
1,0 11,1 13,1 10,1
Вымпел 2 + Оракул колофермин меди
0,3 + 0,4 9,9 11,0 9,6
0,5 + 0,4 9,7 11,0 9,3
0,3 + 0,6 9,5 11,3 9,0
0,5 + 1,0 9,1 10,8 8,8
НСР05 0,2 0,4 0,3
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которой развитие болезни было самым низ-
ким – 8,8 %, что меньше, чем в контроле, на 
10,4 %. Достоверную разницу (НСР
05
 = 0,3) 
наблюдали по нормам применения препара-
тов 0,3 + 0,4 и 0,5 + 1,0 л/га.
Благоприятные погодные условия и при-
менение препаратов способствовали получе-
нию урожайности семян в пределах 4,87–5,42 
т/га (табл. 3).
Таблица 3
Урожайность семян пшеницы озимой в зависимости от применения препаратов Вымпел-2  
и Оракул колофермин меди в фазу выхода в трубку – колошения (2015–2017 гг.), т/га
Productivity of winter wheat seeds, depending on the use of Vympel-2 and Oracle colofermin copper 
preparations in the egress phase - earing (2015-2017), t/ha
Препарат
Норма внесе-
ния, л/га
Год
С
ре
дн
яя
П
ри
ба
вк
а
2015 2016 2017
Абсолютный контроль (вода) 400 4,57 5,12 4,92 4,87 -
ТУР (Хлормекватхлорид 750) (контроль) 1,5 4,75 5,36 5,22 5,11 0,24
Вымпел-2 0,5 4,80 5,40 5,25 5,15 0,28
ТУР + Вымпел-2 1,5 + 0,5 4,82 5,44 5,28 5,18 0,31
Оракул колофермин меди
0,6 4,75 5,39 5,23 5,17 0,30
0,7 4,78 5,40 5,24 5,22 0,35
0,8 4,79 5,41 5,25 5,25 0,38
0,9 4,77 5,40 5,25 5,28 0,41
1,0 4,80 5,42 5,26 5,32 0,45
Вымпел 2 + Оракул колофермин меди
0,3 + 0,4 4,81 5,43 5,27 5,32 0,45
0,5 + 0,4 4,79 5,45 5,29 5,35 0,48
0,3 + 0,6 4,84 5,46 5,30 5,38 0,51
0,5 + 1,0 4,86 5,48 5,32 5,42 0,55
НСР05 0,12 0,13 0,10
По сравнению с контролем от применения 
Хлормекватхлорида 750 (1,5 л/га) прирост 
урожайности составил 0,24 т/га, Вымпела-2 
(норма внесения 0,5 л/га) – 0,28, а их совмест-
ного применения – 0,31 т/га.
Применение микроудобрения Оракул ко-
лофермин меди с нормой расхода препара-
та 0,6 л/га также было эффективным и обе-
спечило прирост урожайности на уровне 
Вымпела-2. Увеличение норм расхода дан-
ного препарата до 1,0 л/га обеспечило досто-
верный прирост урожайности семян (НСР
05
 = 
0,10–0,13).
Совместное применение препаратов 
Bымпел-2 и Оракул колофермин меди повы-
шало производительность посева до 5,32–
5,42 т/га, что выше контроля на 0,45–0,55 и на 
0,21–0,31 т/га – варианта с ТУР. Самый высо-
кий прирост урожайности получен по вариан-
ту Вымпел-2 + Оракул колофермин меди по 
норме расхода препаратов 0,5 + 1,0 л/га.
Под влиянием применяемых препаратов 
увеличилась и масса 1000 семян (табл. 4). 
В контроле средний по годам показатель 
составлял 42,8 г, в варианте с применени-
ем регулятора роста ТУР вырос на 1,0 г, 
Вымпел-2 – на 1,2, а при их совместном при-
менении – на 1,5 г. По сравнению с регуля-
тором роста Вымпел-2 в варианте с микро-
удобрением Оракул колофермин меди (при 
нормах 0,6–0,8 л/га) данный показатель был 
на 0,4–0,2 г ниже и равнозначен таковому 
при норме 1,0 л/га.
Баковая смесь регулятора роста с медным 
микроудобрением при нормах внесения 0,5 + 
1,0 л/га способствовала росту массы 1000 се-
мян по сравнению с контролем на 2,1 г, к ва-
рианту применения ТУР – на 1,1, регулятора 
роста Вымпел-2 – на 1,9, препарата Оракул 
колофермин меди – на 0,9 г.
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Таблица 4
Масса 1000 семян пшеницы озимой в зависимости от применения препаратов Вымпел-2  
и Оракул колофермин меди в фазу выхода в трубку – колошения (2015–2017 гг.), г
The mass of 1000 seeds of winter wheat, depending on the use of Vympel-2 and Oracle, colofermin copper in the 
exit phase into the tube - earing (2015-2017), g
Препарат
Норма внесе-
ния, л/га
Год
С
ре
дн
яя
П
ри
ба
вк
а
2015 2016 2017
Абсолютный контроль (вода) 400 42,3 43,1 42,9 42,8 -
ТУР (Хлормекватхлорид 750) (контроль) 1,5 43,5 44,2 43,8 43,8 1,0
Вымпел-2 0,5 43,7 44,5 43,9 44,0 1,2
ТУР + Вымпел-2 1,5 + 0,5 44,1 44,8 44,0 44,3 1,5
Оракул колофермин меди
0,6 43,6 44,5 44,0 43,6 0,8
0,7 43,5 44,3 43,7 43,6 0,8
0,8 43,4 44,1 43,6 43,7 0,9
0,9 43,3 44,2 43,5 43,8 1,0
1,0 43,4 44,5 43,9 44,0 1,2
Вымпел 2 + Оракул колофермин меди
0,3 + 0,4 43,5 44,8 44,1 44,1 1,3
0,5 + 0,4 43,9 44,9 44,4 44,4 1,6
0,3 + 0,6 44,1 45,2 44,8 44,7 1,9
0,5 + 1,0 44,0 45,1 44,6 44,9 2,1
НСР05 0,03 0,02 0,01
ВЫВОДЫ
1. Регулятор роста Вымпел-2 при норме 
расхода 0,5 л/га, применяемый по вегетиру-
ющим растениям в фазу кущения – начала 
выхода в трубку способствовал повышению 
устойчивости растений к полеганию на уров-
не препарата ТУР (Хлормекватхлорид 750, 
1,5 л/га).
2. При совместном применении регуля-
тора роста с микроудобрением (Вымпел-2 + 
Оракул колофермин меди, 0,5 + 1,0 л/га) раз-
витие болезней на растениях пшеницы ози-
мой по сравнению с контролем (без обработ-
ки посева) было ниже на 15,4 % (мучнистая 
роса), 10,8 (септориоз листьев) и 10,4 % (тем-
но-бурая пятнистость).
3. Повышение на 0,55 т/га урожайности 
семян была обеспечено более высокой массой 
1000 семян – 44,9 г.
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